










































































































































Default Scanline Renderer  є  базовою  системою візуалізації  з моменту 
появи 3Ds Max. Також він встановлений в якості системи візуалізації за за‐






















деру:  чим  частіше  використовується  даний  візуалізатор,  тим  швидше  він 
працює. 
Якість  отриманого  зображення  залежить  від  графічного  адаптера.  За 
умовчанням він не працює з системою фізичного глобального освітлення, 








































 Інструмент  для  запікання  /  процедурної  генерації  даних  освітлення 
(карти освітлення для відеоігор). 
 Інтерактивний інструмент рендерінга і корекції. 















Властивості  Scanline  Quicksilver  ART  Arnold  Co‐
rona 
V‐Ray 
Active Shade      +  +  +  + 
Бібліотека матеріа‐
лів 
    +  +  +   
CPU rendering  +  +  +  +  +  + 
GPU rendering    +    +  +  + 
Фізичне  освіт‐
лення 
    +  +  +  + 
Підтримка  матері‐
алу Standard  
+  +  +  +  +  + 
Підтримка  матері‐
алу Physical 
+  +  +  +  +  + 
Стандартні  дже‐
рела освітлення 




+  +  +  +  +  + 
Власні  джерела 
освітлення 
      +  +  + 
 
Для створення фотореалістічного зображення як мінімум потрібно на‐
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